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ГЕНЕТИКА Р Ж И (SECALE CEREALE L . ) 
V I . К ГЕНЕТИКЕ ВОСКОВОГО НАЛЕТА 
В. С. Федоров, В. Г. Смирнов, С. П. Соснихина ;; 
Установлено, что у ржи наличие воскового налета на стебле и ко­
лосс определяется одной парой аллелей Ерг—ерг (Федоров, 1961, 1964): 
Восковой налет доминирует над его отсутствием. В 1957 г. мы выдели­
ли, а затем закрепили форму, не имеющую воскового налета только на 
колосе. Представляло интерес определить генетическую природу новой', 
формы. 
В 1957 г. в /, переопыленной ржи Гейне были отобраны растения, 
характеризующиеся отсутствием воскового налета как па стебле, так и 
па колосс, тогда как на верхней стороне листьев имелся слабый воске-
Нин налет. Зги расп-ипя дали линию ГК-4, которая вошла з нашу гене-
i i i ' i c c K V H ) коллскнпю. Подобные растения ранее были найдены и описа­
ны nvi.ioy пссле.юна l e . i e i i (Винилов, 1917, 1926; NilAson, 1917; Berkner 
i. \\vw\\ l 'L'7: В. п В . Антроповы, 1929; Sybcn^a a. Prakken, 1962). 
11. [ ] BaiHuiiii < a i p i д г л и л -/гу форму, как vor. cpniinosum Vav. 
В tiuceiM' с о р п о - н и . т е в о п ржи Закавказья в 1957 г. были обнаруже-
• н p . i c i * JIJ:M бе i m n - к с н о п ) налета только ни колосе. Ранее такие расте-
л\\-л 1 сада В. н В. Ли гриншш (1929) среди образцов р ж и Афгано-
I ', j на 'с I . ! не к ч й ipyiniM. Путем групповой и з о л я ц и и подобных растении 
г.:\\\\ Пи . iV'leli.'l . I I H I N I ! ГсНеТИЧССКОИ К О Л Д О К Ц П Н ГК-12. 
Кроме J ! их двух липни, в с к рещпван не были взяты следующие 
;о..\н,| rein л пиеской кил/н-кции: ГК-8, ГК-29, имеющие хорошо разви-
:ы» !•••< кокой налет на всех частях растения, но отличающиеся по ряду 
.L;i\л м.\ нрншакон, а также формы ГК-26, ГК-46 и ГК-50, растения ко-
i'.ipi.ix лишена! носкового налета на стебле и колосе и т а к ж е отличаю­
щиеся друг от друга по некоторым признакам. 
Коллекционные формы ГК-12, ГК-49 относятся к сорно-полевой 
| . / К н , формы ГК-4, ГК-26, ГК-50 — к Западноевропейской низинной груп­
пе, ГК-8 — к Северорусской низинной группе и ГК-46 — форма гибрид­
ного происхождения, полученная от скрещивания образца сорно-поле­
вой ржи с образцом Западноевропейской группы. Таким образом, в 
опытах использованы формы из трех крупных эколого-географических 
групп, что позволяет делать выводы для довольно обширного материа­
ла, представляющего Secale cereale L . 
Методика скрещиваний, изоляций и учета в нашей работе приме­
нялась обычная для генетических исследований ржи. 
Как и многие другие авторы (Nilsson, 1917; Berkner a. Meyer, 1927; 
Агеев, 1929, 1930; Суриков, 1957, 1960; Sybenga a. Prakken, 1962), мы 
наблюдали моногенное различие в F2 от скрещиваний растений с воско­
вым налетом на стебле и колосе с растениями без воскового налета на 
этих частях: наличие воскового налета на стебле и колосе (доминант) 
и отсутствие его (рецессив) наследовались как один признак. Однако 
дальнейш'ие тщательные поиски в нашем обширном исходном материа­
ле растений, комбинирующих , эти" признаки, привели к нахождению 
форм с восковым налетом на стебле, но без воскового налета на колосе. 
Мы не нашли: ни одного растения, у которого' был бы восковой налет 
на колосе при отсутствий его на стебле. 
В результате скрещиваний найденной формы без воскового налета 
только на колосс- с формами с восковым налетом в первом поколений 
все растеаяя были с восковым налетом, а во втором поколении про-' 
изошло расщепдение: на 9 растений с восковым валетом приходилось 
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переднем 7 растений без воскового налета на колосе (табл. 1). В ре 
"дипрокном скрещивании ( № 74а) результаты были такими ж е . 
Анализируя полученные соотношения, можно заключить, что раз 
. №тне воскового налета на колосе контролируется двумя генами — ком 
племеятами, которые мы н а з в а л и Esj и Es2. Наличие в зиготе Est Es2 
определяет появление воскового налета на колосе, сочетания ж е Es: езъ 
eSiEsi и es\ ss2 б л о к и р у ю т его развитие. 
Таблица 1 
Расщепление в F-2 п о в о с к о в о м у н а л е т у на к о л о с е ( с к р е щ и в а н и е 1960 г.) 
скрещи­
вания 
«3 
74 а 
Р о д и т е л ь с к и е ф о р м ы Р а с т е н и я 
с в о с к о ­ без вос­
вым на­ кового Р 
летом налета 
на к о л о с е на колосе 
О) (7) 
'К-12 Гкч iioeico- ГК'-S с в о с к о в ы м на­
H d i ' o JI ;J .11_- E :J л е т о м на к о л о с е . 63 49 0,00 1,00 
колосf 
'K-12 in ж е ГК- Щ то же- . . . . 103 79 0,08 >0,70 
'K-4!) e i iueiai- ГК-Г2 б е з н о с к о в о -
iifjs; n.'i.ie [ D M no 111 налета ил ко­
K D . 1 I ico л о с е . . . . \&э 106 0,25 >0,50 
В с е г о . . . . 311 232 0,23 > 0,50 
Исходя из этого, мы предположили, что скрещивание формы без 
воскового налета на колосе с формой, лишенной воскового налета 
на стебле и колосе, д о л ж н о д а т ь расщепление уже по трем генам: по 
гену Ерг и по двум комплементам Es{ и £ $ 2 . При этом ген Ерг должен 
присутствовать з зиготе всегда, когда развивается восковой налет на 
стебле и на колосс. Д р у г и м и словами, он является основным геном раз­
вития воскового налета и на стебле и на колосе. Гены же Esi и Es$ 
являются дополнительными к Ерг и отсутствие хотя бы одного из них 
лишает колос воскового налета . 
Схема взаимодействия этих генов должна выглядеть так: 
Ерг E$i Es%~ в о с к о в о й н а л е т на стебле н колосе 
Ерг Евг est) 
Ерг esi Ез^ \ — в о с к о в о й н а л е т на стебле , но без воскового налета на колосе 
Ерг Е$х es^ ) 
ерг Esi Es% 1 
'ерг esi Es\ ' — б е з в о с к о в о г о налета на стебле 
.epr.es.! ев^ 
колосе 
• 'Отсюда в случае тригенного расщепления соотношение фенотипов 
в Щтеоретически должно быть следующим: 27 с восковым налетом на 
«ФЙф а колосе, 21 с восковым налетом на стебле, без воскового на-
колосе и 16 без воскового налета на стебле и колосе. 
*• i l M W t t r e предположение полностью подтвердилось результатами скре-
Ч&ЗДб '4«рмы без воскового налета на стебле и колосе с формой, не 
ф Ф ш я воскового налета только на колосе (табл. 2 ) . 
. Л £Вйтельно, в отношении наследования воскового налета на 
мы имеем моногенное расщепление ( 3 : 1 ) , а именно: 
с восковым налетом и 275 без воскового (х 2 = 0,04; 
Р а с щ е п л е н и е в F2 по в о с к о в о м у н а л е т у на с т е б л е и к о л о с е 
( с к р е щ и в а н и е 1961, 1963 и [964 гг.) 
Таблица 2 
Р о д и т е л ь с к и е ф о р м ы 
со I 
\'У2 ! ГК-2') (ТеМ Hi K ' K O U I I¬
! 11 Нт.Те 1 ;i n;i с i efi-
Ic I I Kiunre 
I |\'-Г|( м' 
I K l'J >nie.lM 
I I . ! (e | i . \ l K.I e I e i j . [ e. 
11 < H I in Hienn ii 11 
• I . I. f i • l 11 I III К м ' I 4 4 
П'М'2 e not кппым 
налетом п.i ne<~>-
.ie. lie ee i ищ'ко-
uiи и lia.ient tl.T Kie 
Р а с т е н и я F3 
I K 1 2 i n Ж е . . . 
] [С- I I 6 .1 BH'KlillM- I 
11> f i . T i e u 11a n e " 
ie и K 'n . ie i ' e . . 
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L'ltl) 
о о 
я — X о а а с 
<J r! i-
O О ° 
и о ^ 
О щ 
S3 
6'J ! 4:t :SIJ 
0,37 
0,67 
>o,so 
.•0,90 
-0,70 
B i v o •555 0,07 0,95 
/ ' :-0,H0), .i и отношении наследовании воскового налета на колосе — 
l p i H T T i i i o e (27:.47), т. е. 455 растении с восковым и 633 без воскового 
е..теп 1.;/;: 0,06; Я > 0 , 8 0 ) . 
Вместе с тем данные табл. 2 убедительно говорят за независимость 
наследования этих трех генов. 
Каковы генотипы скрещиваемых форм? Очевидно, найденная фор­
ма без воскового налета на колосе должна быть Epr Epr es} eSj es2 esit 
•л компоненты скрещивания с ней (табл. 1), имеющие восковой налет 
на колосс,— Epr Epr £ S | Est Es2 Es%. Тогда в F2 действительно будет 
дигенное расщепление (9 :7) по комплементарным генам воскового на­
лета на колосе. В табл. 2 представлены данные о скрещивании той же 
формы без воскового налета на колосе (Epr Epr es} esi es2 es2) с фор­
мами без воскового налета на стебле и колосе. Поскольку в Р 2 выяв­
ляется тригенное расщепление ( 2 6 : 2 1 : 1 6 ) , эти ф о р м ы ' б е з воскового 
налета на стебле и колосе должны быть epr epr £ s l Е${ Es2 Es2. 
В рассматриваемых скрещиваниях участвовали формы, отличаю­
щиеся не только по восковому налету, но и по некоторым другим при­
знакам, характер наследования которых нам известен. Это позволило 
определить способ их совместного наследования. 
В скрещивании № 61 {табл. 3) в качестве отцовской была взята 
карликовая форма ржи (ГК-8) , имеющая хорошо развитый восковой 
налет на всех частях растения.. Эта форма наследуется по простой 
схеме: 3 нормальные растения : 1 карликовое.* Оказалось , что ген кар­
ликовости наследуется независимо от генов-комплементов, определяю­
щих восковой налет на колосе. 
* Сведения о наследовании признака к арликовости п о д г о т а в л и в а ю т с я к печати. 
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Таблица 3 
Независимое н а с л е д о в а н и е п р и з н а к о в в о с к о в о г о н а л е т а на к о л о с е 
и к а р л и к о в о с т и р а с т е н и й 
(Fz о т с к р е щ и в а н и я № 61) 
Показатели 
Н о р м а л ь н ы е р а с т е н и и К а р л и к о в ы е р а с т е н и я 
с н о с к о в ы м 
н а л е т о м на 
к о л о с е 
б е з н о с к о в о г о 
налета на 
к о л о с е 
с в о с к о в ы м 
налетом на 
колосе 
без в о с к о в о г о 
налета на 
к о л о с е 
Идеальное о т н о ш е ­
ние (независимое | 
наследование) . . i 27 
фактически получено : -14 
Теоретически о ж п - ] ^ 
° , : 
% : : : : : : : . • < ш 
21 
39 
36,7 т 
-L-2,25 
4,97 
0,45 
19 
15,75 
+3,25 
3,67 
0,88 
7 
10 
12,25 
-2,25 
3,30 
0.66 
Полученные д;шиы»' ii]Iо.-1 но соответствуют теоретически вычислен­
ным, исходя i i ; т ч н н и с п м о г о наследования этих трех генов. 
В рецнпрокпых но существу скрещиваниях № 122 и 147 (табл. 4) 
формы без воокоисго налета на стебле и колосе характеризуются еще 
(•отсутствием антоппнпа на всходах, узлах стебля и колосковых чешуях 
(ГК-20 и ГК-46). Н а с л е д о в а н и е антоциаиовой окраски в этих частях 
метения идет т а к ж е по моногенноп схеме - 3 антоциановых: 1 без 
дггоцнаца (Фодорсв. 19tJi). В таил. 4 приведены данные, также пока­
тывающие независимость наследования трех генов воскового налета п 
гена антоциана. 
В. и В. Антроповы (1929), исследовав большое разнообразие форм 
ржи, сосредоточенных в Институте растениеводства, отмечают, что рас-
Таблица 4 
Независимое н а с л е д о в а н и е п р и з н а к о в в о с к о в о г о н а л е т а и а н т о ц и а и о в о й о к р а с к и 
{F-> о т с к р е щ и в а н и й № № !22 и 147) 
Р а с т е н и я с а н т о ц п а н о -
ной о к р а с к о й 
Показатели 
соны.м на-: ± 
и с т е б л е 1 = 'R 
Растения без аптоциа-
попои окраски 
с ' н о с к о в о м на­
летом на стебле 
S3 
О О О 
Идеальное о т н о ш е ­
ние, (независимое 
•^следование) . . 
Фактически получено 
Т а к т и ч е с к и о ж и -
дагедое . . . 
D ,' ; 
% 
г . , •л. 
81 
80 
50 
130 
122,5 
^ 7 , 5 
9,15 
0,82 
63 
59 
32 
91 
95,2 
- 4 , 2 
8,47 
0,49 
48 
41 
28 
69 
72,6 
- 3 . 6 
7,68 
0,47 
27 
23 
12 
35 
40,8 
- 5 , 8 
6,04 
0,96 
21 
24 
11 
35 
31,7 
+ 4 , 3 
5,39 
0,80 
16 
16 
И 
27 
24,2 
+2 ,8 
4,64 
0,60 
1,48 
1,97 
2,31 
>0,90 
>0,80 
>0,80 
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тения без воскового налета на стебле и колосе встречаются особенна, 
часто в сорно-полевои ржи Афганистана, реже Туркменистана, Хорек 
ма и Бухары. Об интересной форме ржи без воскового налета сообща»; 
А. А. Краснюк (1934, 1936), у которой он обнаружил почти полную 
стерильность при свободном цветении и наличие переходных по степ* 
ни развития воскового налета растений в F2, что з а т р у д н я л о учет рас¬
щепления. Подобных растений мы не встречали. f 
В. и В. Антроповы (1929) наблюдали сильную поражаемость об­
разцов без воскового налета в условиях Детского Села (ныне г. Душ-, 
кии) ржавчинными грибами — Puccinia graminis Pers., Рис. giumarum 
Ericks. Выделенные нами растения без воскового налета на стеблей 
колосе также поражались этими же грибами в условиях Старого Петер­
гофа, однако не очень отличаясь в этом от обычных растений. 
Н. И. Вавилов (19356, в) наличие воскового налета относил к ка­
тегории структурного иммунитета, так как выделение поверхностным 
клетками воскового налета предупреждает проникновение в ткани па-
разитои. 
В. и В. Антроповы (192!)) п другие авторы, описывая растения без 
и п с к и к и г о и а л е г а , отмечают, что 'лот признак хорошо выявляется лишь 
н период ко, ю п н - м м н . Д е п с г в п ге.тьпо, и наши наблюдения показали,-что 
п и H I И Н Ы М . Н И Ч Ь И М c i " i n > i i i n > p a c t сипя, которые б у д у т б е з воскового 
н а . н а м п а с т е б л и н к о . т и о е , от обычных растении невозможно. В даль-
N м н и м , п р и выходе в трубку, на н и ж н е й стс^римс верхних листьев 
i t m ' i . u m i n т а , а л o i v n i V B . ' i e r , совсем исчезая на последующих листьях, 
;•>, ы к i k на в е п м к п с т р о п е o n o c i H c r c n в ч ' е ч е н п е всей жизни расте­
ния. 
В лом можно вп.идь некую .'нщитпуто реакцию проростков и верх­
н е й с :оропы листьев растения протай; заражения п х ржавчинными гри­
нами п особенно н начальный период развития растения. Очевидно, в 
процессе эволюции у ржи возникла такая генотиническая система, в 
которой гены, блокирующие развитие воскового налета, начинают ока­
пывать свое действие только с момента появления стебля и колоса,т.е. 
па таких частях растения, заражение которых грибными заболеваниями 
менее опасно, чем поражение листьев, особенно в фазе розетки. Можно 
думать, что попадание в прикрепление спор грибков на нижнюю сто­
рону листовой пластинки менее вероятно, чем на верхнюю. Н а основе 
этих данных можно говорить об адаптивной роли поля действия гена 
(Рокицкий, 1929, 1931). Поле действия рецессивной аллели ерг в гомо­
зиготном состоянии таково, что она блокирует развитие воскового 
налета на нижней стороне листа, стебле я колосе, причем на первых 
листьях сохраняется восковой налет с обеих сторон, но позднее появ­
ляющиеся листья не имеют его на части нижней поверхности вплоть 
до полного исчезновения. Следовательно, можно говорить и о времени 
действия гена Ерг. 
Д л я образования воскового налета на стебле, как указывалось,, 
достаточно одного доминантного гена Ерг, а для образования такого же 
признака на колосе нужно сочетание трех доминантных генов — Ерг, 
jEsi и Е$2. Мы полагаем, что это в конце концов т а к ж е связано с за­
щитной ролью воскового налета как приспособления против поражения 
отдельных частей растения ржавчинными грибами 1. По данным Н. А. На­
умова (1939), Puccinia glurnarum поражает , главным образом, пла­
стинки лиска и влагалища, а Рис. ^?тиШ~стебель и редко, чешуйки, 
ости.и зерно. Д р у г и м словами, колос наиболее устойчив к поражению, 
и это имеет отношение к т р ^ , : ч т о ; : л ю б о й , из трех генов, определяющих 
восковой налет на колосе, и |&\гвмовиготаости но рецессивному состоя­
нию лишает его воскового налета. Очевидно. поэтбму, расщепление па 
«исковому налету на колосе может идти в таких соотношениях, как 
5-7 я 27 : 37, т. е. растений без воскового налета на колосе появляется 
жоло и даже больше половины. В случае же отсутствия воскового на­
лета на стебле, где п о р а ж е н и е более существенно, растений с рецессив­
ным состоянием п р и з н а к а бывает только 25%. Н у ж н о полагать, что' 
• нутации гена Ерг в значительно большей степени контролируются от­
бором, чем мутации комлементарных генов Е$\ и £ s a . 
н! И. Вавилов (1935а) отмечал наличие форм без воскового нале­
та на колосковых и цветковых чешуях и без воскового налета на стебле 
и листьях у ржи, пшеницы, ячменя, овса, проса, сорго, кукурузы, риса 
в пырея. Представляет интерес сопоставить в свете закона гомологиче­
ских рядов Б наследственной изменчивости Н. И. Вавилова (1935а) 
наследование признаков воскового налета у ржи и пшеницы. 
Е. Чермак (Tschermak, 1923), а затем А. Уоткинс (Watkins, 1927) 
впервые отмстили, что наличие воскового налета на стеблях и колосе 
У 28- и 42-хромосомпых пшениц определяется одним доминантным 
геном. 
Однако в последние годы Н. Дженсен и К.. Дрискол (Jensen а. 
Driscoll, Driscoll a. Jensen, 1964) нашли, что восковой налет у 
Tr, aestivtim определяется двумя генами: W — наличие воскового нале­
ти, Щ — отсутствие его и /к» — ингибитор воскового налета, ш — отсут­
ствие тормозящего действия в образовании воскового налета. Сочетание 
да генов дает такие фенотипы: 
lw W ) 
lw w j — fici 1!(<ско:и)го m i . u - n t 
in) W — с в о с к и н а ш и а л е т о ; , ! 
Дигетерозиготное сочетание этих генов ( f , ) дает потомство [F2), 
расщепляющееся в отношении: 13 без воскового налета : 3 с восковым. 
В зависимости от генотипов скрещиваемых растений в одних случаях 
в Fi будет доминировать восковой налет (iw iw WWxiw iw ww), 
в других, наоборот, его отсутствие (lw lw WWxiw iw WW), и в обоих 
случаях в F2 будет н а б л ю д а т ь с я типичное моногенное расщепление. 
Авторы установили, что ген-ингибитор Iw локализован в X I I I хромосо­
ме Tritictim aesiivutn. Используя анализ анеуплоидкых растений Тт. ае-
slivtim, К- Дрискол (Driscol l , 1966) нашел, что между геном Iw и цен­
тромером X I I I хромосомы частота кроссннговера составляет 42%. 
Индийские исследователи С. Ганди и М. Батнагар (Gandhi a.Bhat-
aagar, 1962) среди мягкой пшеницы из Египта нашли два сорта без 
воскового налета , которые при скрещивании с обычными сортами по­
казали доминирование отсутствия воскового налета с последующим 
расщеплением в F 5 на: 3 без воскового налета : 1 с восковым налетом. 
То же они отмечают и д л я твердой пшеницы. Канадский сорт Газа 
$гйки/п durum) также без воскового налета показал доминирование 
скрещивании с обычными формами. Гибриды давали простое рас-
%яйение 3 : 1 . М о ж н о полагать , что во всех этих случаях расщепление 
гену-ингибитору. 
^..подтверждение выводов о характере наследования форм безвос-
'"^чталета авторы ссылаются на работу М. М. Якубцинера (1932), 
" ^ Ш б л ю д а л , что в пшеницах Сирии, Палестины и Трансиордании 
IfacTbt формы без воскового налета. Главная масса растений без 
•'налета обнаружена среди твердой пшеницы — Тт. durum. 
'^|Ёне встречаются также формы без "воскового налета, относя-
j f i k polonicum. М. М. Якубцинер (1932) находил среди иссле-
л ' р ц и формы с отсутствием воскового налета на колосе. 
юэ 
Однако автор не производил скрещивания форм без воскового налета с 
обычными формами, судить ж е о доминантности или рецессивности при­
знака только по частоте его встречаемости нет никаких оснований. 
В общем мы можем сделать заключение о том, что основные гены 
воскового налета на стебле и колосе у ржи (Epr) и у 28- и 42-хромо-
еомпых пшениц (W) дают сходный фенотипический эффект . М ОЖЕО 
ставить вопрос об их гомологии, основываясь на общности происхожде­
ния этих родов и принадлежности к одному семейству — Gramineae. 
Что касается гена Iw, обнаруженного у пшеницы, то у р ж и гена спо-
добным эффектом мы пока не нашли. Возможно, что привлечение еще 
более широкого материала позволит обнаружить этот ген. Возможно 
также, что ген с таким эффектом у пшениц возник и закрепился 
ратине, чем это могло случиться у ржи. Не исключено и то, что ген-
иш'ибитор, подобный гену возникал и у ржи, но был отметен у нее 
i гтестзенным отбором. 
I) нашей коллекции имеется полученная Л. Р. Ж е б р а к о м форма 
IMih. ведущая свое происхождение от скрещивания Tr. durum cTr.aesti-
гит, к о т о р а я х а р л к 1 е р н з \ е т с н отсутствием воскового налета на колосе 
\ в с е х растений. П о - в и д и м о м у , это может свидетельствовать в пользу 
наличия г о м о л о г и ч н о г о i v i u i (пли генов| отсутствия воскового налета 
:!.! и i .Toee \ Н И Х Д В \ X В И Д О В Ш П е Н И Ц 
Поскольку и м е ю т с я формы Tr. aesiivuin, легко скрещивающиеся 
• р о ж ь ю | ВогМтнм' . lit Hi: T.avlor a. Quissenhorry, 1935; Васильев, 1940; 
! r in. 1913; Рипш. 196f>). представляется возможным через скрещива­
н и е ф о р м ржи и п ш е н и ц ы б е * н о с к о в о г о налета, на стебле и колосе или 
i i i . i i - Ы ) н а к о л о с е п р о в е р и т ь в о з м о ж н у ю гомологию генов этого призна­
к а у п ш е н к и II ржи. 
В Ы В О Д Ы 
1. При с о з д а н и и генетической коллекции ржи были выделены и 
р а з м н о ж е н ы ф о р м а б е з воскового налета на колосе, стебле и нижней 
с т о р о н е листьев из Западноевропейской экологической группы и фор­
ма б е з воскового налета только на колосс из сорно-полевой ржи За­
кавказья. 
2. Генетический анализ выделенных форм показал , что развитие 
воскового налета на всех частях растения контролируется одной парой 
аллелей Epr—epr. Д л я образования воскового налета на колосе необ­
ходимо сочетание трех доминантных генов: Epr и двух комплементар­
ных генов, для которых предложены символы Es\ и Es2. 
3. Описанные нами три гена, детерминирующие развитие воскового 
налета у ржи, наследуются независимо друг от друга, а т а к ж е от генов 
карликовости и антоциановой окраски. 
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Г Е Н Е Т И К А Р Ж И (SECALE CEREALE L . ) 
IX. П Л Е Й О Т Р О П Н Ы Й Э Ф Ф Е К Т Н А С Л Е Д С Т В Е Н Н О Г О ФАКТОРА 
К А Р Л И К О В О С Т И 
В. С. Федоров, В. Г. Смирнов, С. П. Соснихина 
Наследственные ф а к т о р ы карликовости известны у очень многих 
видов растении, п р и н а д л е ж а щ и х к самым различным семействам. 
Б краткой и далеко не полной сводке Ж . Пелтон (Pelton, 1964) пере­
числены 112 генов карликовости у 34 видов из 17 семейств покрыто­
семенных растений. У ряда наиболее хорошо генетически изученных 
видов, таких, как Zea maps, Pisutn sativum, Lycopersicon esculentutn 
выявлено много генетических локусов, в которых одна из аллелей де­
терминирует наследственное изменение характера ростовых процессов, 
приводящее к развитию карликовой формы. Подобные наследственные 
факторы карликовости представляют большой интерес не только в пла­
не детальной разработки частной генетики растений, но и как превос­
ходная модель для исследования системы генетической регуляции ро­
стовых процессов и морфогенеза . 
Изучение генов карликовости в популяциях растений и частот му­
тирования по этим локусам имеет большое значение для исследований 
по генетике популяций и видообразованию, ибо структура тундровых и 
высокогорных видов растений очень часто весьма сходна именно с кар­
ликовыми формами. Наконец , карликовые формы имеют ряд сущестг-
Ш р х агротехнических преимуществ у многих культурных растений, 
"нййторых культур гороха, томатов, кукурузы — выведены и ис-
* И у ю т с я в производстве карликовые сорта и гибриды. У ряда важ-
' ^ t e ^ здаковых культур — пшеницы, ржи, ячменя — решение пробле-
• 11! 
